



Doç. Dr. AYŞE YÜKSEL
ÇYDD Kırsal Alan Koordinatörü Çağdaş Yaşamı Destekleme Der­neği’nin kırsal alan projelerinin en önemli yerini tutan, birçok kır­sal alan çalışmasına örnek olan 
“Bizim İdil Projesi” bütün güzel­
liği ile devam etmektedir. Cumhuriyet gaze­
temizin yoğun desteği ile de çalışmalarımız 
ivme kazanmaktadır. İdil halkının, basını­
mızın, birçok duyarlı yurttaşımızın ve o böl­
geden İstanbul’a göç edenlerin değerlendir­
mesine göre bu proje “hızırgibi” yetikmiş.
Idil’i duyan, bilen, proje ile ilgilenen bir­
çok kişi “ Nedir bu İdil projesi ya da Idil’de 
neler oluyor” sorusunu sormaya başladı. Bu 
nedenle ben de tasarımı (projeyi) tanıtmak 
istedim, kısaca ama taa başından.
25 Haziran 1996 günü, lepra hastalarını mu­
ayene etmek için gittiğim Idil’de bugün ya­
şanan güzelliklerin gerçekleşeceğini düşün­
mek bile olası değildi! Gün boyu susuz köy­
lerde dolaşmış, omzunda su taşıyan kadın­
lan, daha çok su taşımada kullanılan hay­
vanlan, yağmur suyu biriktirilerek oluşturu­
lan göletleri, içinde yüzen çocukları, ördek­
leri görüp de susuzluktan etkilenm em ek 
mümkün değil. Su yoksa hayat yoktu! Ama 
yine de yaşam sürüyordu. Birçok köyde okul­
lar kapalı, öğretmen yoktu, eğitim yapılamı­
yordu. Bu koşullar içinde Idil’e, halka güzel 
şeyler vermek, onları eğitmek, üretken du­
ruma getirmek, çağdaş, aydınlık dolu gün­
lere kavuşturmak isteyen bir kaymakam var: 
Hüseyin Parlak. Gözlerinin içi parlayan, he­
yecanlı, çalışkan, enetjik, akıllı, ülkesini se­
ven, ona hizmeti görev bilen bir kaymakam... 
Böyle bir insan desteklenmeli, yalnız bıra­
kılmamalıydı. Onunla birlikte çalıştığımız 
on dört ay boyunca birçok güzelliği yaşadık. 
Bunlardan kimileri; şöyle: Kendi kardeşini 
kendin okut kampanyasında işsiz lise çıkış­
lı gençlerin vekil öğretmenlik yapmaları ile 
Idil’de kapalı okul kalmadı. On dört yaşın­
daki ağabeyi ile yedi yaşındaki kardeşi aynı
sınıfı paylaştı, okumayı öğrendi. İstanbul’da 
duyarlı İçişi ve kuruluşların işbirliğiyle kül­
tür merkezi kuruldu, kitaplık (kütüphane) 
görsel işitsel eğitim odası, bilgisayar labora- 
tuvarlan ile öğretim gören çocuklarımızın 
başvuracakları bir kaynak oldu. Sağlık oca­
ğının imdadına İstanbul’daki yabancı gelin­
lerimiz yetişti, laboratuvanm kurdular, has­
talar tanı (teşhis) konmak üzere taa uzakla­
ra gitmesinler diye! Kalacak yer olmadığı 
için öğretmenler gelmiyordu, onlan bekle­
yen nice çocuk vardı. Hüseyin Parlak kayma­
kam, onlar için üç yıldızlı otel değerinde bir 
öğretmen evi yaptırmıştı. Artık öğretmenler 
kalacak yer sıkıntısı çekmiyordu. Idil’in se­
si basınımız aracılığı ile duyulmuş, birçok du­
yarlı yurttaşımız harekete geçmişti. Ülkemi­
zin birçok yöresinden İdil için biz de bir şey 
yapmak istiyoruz diyenler çoğalmıştı.
Duyarlı, akılcı yaklaşımlar birçok güzel­
liği Idil’e taşıyordu. Idil’den gelen sese ku­
lak verenler, bizler, bundan sonra ne yapma­
lıydık, bunun doğrusu ne olmalıydı sorusu­
nu sorduğumuzda, Sosyoloji D erneği’ni, 
Doç. Dr. NeşeÖzgen’i keşfettik. Kendisi,bi­
limselliği, insan kişiliği ve gönlünü bir ara­
ya koyarak Idil’de gençlerle birlikte çalışa­
rak, yüreğinin ve emeğinin eseri olan “Idil’in 
Sosyokültürel YapısCnı biz gönüllülere ve 
de Idil’e armağan etti. Bize yol gösteren bu 
kaynak, çalışmalann bilimsel verilere göre 
yapılmasını, yanlışların en aza inmesini sağ­
ladı. Prof. Dr. Gürol Ergin ve Prof. Dr. Tah­
sin Yeşildere hocalarımız tarım ve hayvancı­
lık çalışmalarında yol gösterdiler. Bütün bu 
çalışmalar sürerken, biz ÇYDD’liler (Çağ­
daş Yaşamı Destekleme Demeği), genel baş- 
kanımız, hocamız Prof. Dr. Türkan Saylan’m 
yoğun desteği ile eşgüdümü (koordinasyo­
nu) sağlıyorduk. Hocamız, Idil’in köylerini 
suya kavuşturmaya karar vermişti, bu uğur­
da, artezyen kuyularını, Ingersol marka son­
daj makinelerini, pompalan, operatörleri çok 
iyi öğrendi. Konunun gündeme getirilmesi,
sorumlu bakanlıklar, valilik, kaymakamlık ve 
belediye çalışmalan sonucu bugün on dört 
köy ve ilçe merkezi suya kavuştu. Dileğimiz 
öbür köylerin de en kısa zamanda suya ka­
vuşması. Bu çalışmalar sürerken bir yandan 
da Idil’in sesini yükseltmek, halka moral ve 
güvenli yönelim (motivasyon) kazandırmak, 
o güne kadar yaşanmamışları yaşamak ve 
yaşatmak için düzenlenen “1. Bizim İdil Fes- 
tivaB”nin hazırlıkları sürüyordu, evet yanlış 
duymadınız, geçen yıl 10-12 Ekim tarihle­
rinde, Idil’de paneller yapıldı, gösteriler dü­
zenlendi, spor yarışmaları, birçok etkinlikle 
birlikte gençlerin yıllarca özlemini çektiği 
dans, m üzik ve de “Bulutsuzluk Özlemi” 
vardı. İnanılmaz bir ilk gerçekleşmiş, bu grup 
ve gençler rock müziğinin olağanüstü rit­
minde buluşmuşlardı. O anı anlatmak olduk­
ça zor, ancak bunu yaşayanlar anlar, aynı iç­
tenlik, artan coşku, hızlı ritm ve de deneyim 
bu yılki konserde de yaşandı. Idil Festivali, 
Türkiye’nin birçok yerinde konuşulur oldu, 
medyadaki yerini aldı. En çok da “Bulutsuz­
luk OztemTnin konseri konuşuldu. Geçen yı­
lın müzik olayı neydi biliyor musunuz? İşte 
bu konser!
İstanbul ’da oluşan “İdil Dostlar Platformu” 
önce Idil gecesi, sonra da değerli sanatçımız 
Idil Biret’in adını taşıdığı ilçe için konser 
vermesini düzenledi. Bütün bu çalışmalara 
yüreğini, beynini ve de emeğini katan, bu­
gün aramızda olmayan Nadir Ergin Telci’yi 
anmadan geçemeyiz, ışık içinde yatsın. Idil ’de 
dershane yoktu, öğrenciler üniversiteye ha­
zırlanm ıyorlardı, kazanma şansları çok az­
dı, ama istek ve motivasyonları çoktu. ÇYDD 
Bakırköy Şubesi Başkanı Gülsün Özakın ön­
cülüğünde, lise son sınıf öğrencileri önce 
Idil’de, sömestr tatilinde, İstanbul’da, yoğun 
hazırlık kursu ile üniversiteye hazırlandı. Öğ­
renciler, iki hafta kaldıkları İstanbul’da aynı 
zamanda sosyal, kültürel, sanatsal ve spor et­
kinlikleri yaşadılar, dolu dolu ayrıldılar. So­
nuç; daha önceleri bir ya da iki öğrencinin 
kazandığı sınavlarda bu yıl on iki kişi başa­
rılı olmuştu. Bu olay Idil’de özellikle genç­
ler arasında yeniden canlanmaya neden ol­
du, yaşadıkları terör, onun bıraktığı izler, 
umutsuzluk yerini umuda, canlılığa mutlu­
luğa, motivasyona bırakıyordu. Geleceğe 
umutla bakmanın aynmına varmışlardı. Ba­
kın Gülistan kızımız ne diyordu, bir televiz­
yon programında atmış milyon kişinin önün­
de, “Siz hiç roket sesiyle ders çalıştınız mı? 
(Acaba bu gece de çatışma olacak mı?) En­
dişelerini yaşadınız mı? Hep böyle yaşayaca­
ğımızı sanırken şimdi geleceğe umutla bakı­
yoruz, böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi­
dir diye düşünürken şimdi okumayı, ülkeme 
kaymakamlar, doktorlar doğurmayı düşü­
nüyorum... iyi ki sîzler varsınız.”
Idil için yapılan güzel çalışmaları tek tek 
sıralamak istiyorum, ama yine de unuttukla­
rım olacak. Bu proje, iki insanla başladı, bu­
gün yüzlerce insanın emeğini yüreğini kat­
tığı, katmak istediği bir amaç oldu. Herkes, 
“Ben de Idil için neyapabiürim” sorusunu so­
ruyor, yanıtını kendi buluyor, hemen işe ko­
vuluyordu. Bu nedenle başından beri “Bizim 
Idil Projesi” diyorduk, İdil hepimizindi, o 
Türkiye idi. Bu projeyi bizler önceden yaz­
madık, o kendiliğinden doğaçlama gelişti, 
büyüdü. Belki de güzelliği bundaydı, doğal- 
lığındaydı.
Truva Folklor Araştırmaları Demeği Baş­
kanı Ilhan Gülek, kendiliğinden folklor oy­
nayan çocuklarımızı Milliyet Halk Oyunla­
rı Yanşması’na hazırlamaya karar verdi, epey 
uğraştı, davullar, zurnalar, provalar derken ço­
cuklarımız halay dalında Türkiye üçüncüsü 
oldular. Kendi öz kültürlerinin ezgilerinde ha­
lay çeken bu çocuklarımız, onları unutmayan, 
Demirbank desteğiyle bilgisayar Iaboratu- 
varma kavuşmalarını sağlayan büyüklerine 
içten teşekkürlerini yollarken, çağın tekno­
lojisinden de geri kalmak istemiyorlardı. İdil 
Kültür Merkezi’nde bilgisayar laboratuvarı 
kurulmuştu. Bir ses de Liskur’dan gelmiş, 
kızlarımızı hostes yapmak istiyordu. Neden 
olmasmdı? iki genç kızımız, dört ay boyun­
ca ücretsiz İngilizce ve hosteslik eğitimi al­
dılar. Onları görevlerinin başında görmek
hepimizi ne kadar sevindirecek kimbilir...
Günler geçiyor, sonbahar geliyor, “2. Bi­
zim İdil Festivalini hazırlamanın zamanı ge­
liyordu. Idil’in sesi bunu ısrarla istiyordu. 
Bu yıl bizde varız, etkinliklere katılırız, ha­
zırlarız diyordu. Yaz boyu süren hazırlıklar, 
çalışmalar derken festival gelmiş çatmıştı. 
Cumhuriyetimizin 75. yılında festival daha 
görkemli kutlanmalıydı. 2-8 Kasım tarihle­
ri arasında yapılan festivalde neler yoktu ne­
ler. Bu yıl düzenleme içinde “İdil’i Geliştir­
me ve Güzelleştirme Derneği” de vardı, işte 
bizim istediğimiz buydu, halkı, gençleri mo­
tive etmek, aktifkatıiım lannı sağlamak. On­
ların heyecanlı, moral dolu olduğunu görmek. 
Hazırladıkları etkinliklerle hepimizin yüre­
ğinde bir kez daha yer ettiler. Konserler, eğ­
lenceler ve iş: Yapılan çalışmalan hem halk 
hem de biz ÇYDD üyeleri değerlendirmeliy­
dik. Sosyolojik anlamda değerlendirilmeli, 
yanlışlar doğrular irdelenmeliydi. Bu amaç­
la düzenlenen panelde, bu proje değerlendi­
rildi. İdil halkı adına değerlendirme yapan Ab­
durrahman Baran’ın önceki ve sonraki İdil 
değerlendirmesi oldukça anlamlıydı. Panel 
sonrasında ÇEKÜL işbirliği ile gerçekleşti­
rilen festival ormanında ağaç dikimi vardı. 
Her birimizin birer dikili ağacı olmuştu.
Günün öbür yansında, tarihi zenginlikle­
ri çok olan a şk -/ sevgi ilçesi Cizre’de idik. 
Gurur duyduğumuz Kaymakam Mümin Hey- 
bet’in evsahipliğinde Cizre’yi, Nuh Peygam­
beri, Memu-Zin’i, daha birçok tarihi güzel­
liği görerek öğrendik. Idil’e ilk kez gelen ko­
nuklanınız sanki olayın şokunu yaşıyor, du­
yarlılık denizinde yüzüyordu, bu duygular, 
yaşanan güzellikler İstanbul’a taşınmalı her­
kese anlatılmalı idi. Daha önce gelenler ise 
yaşanan olumlu değişiklikleri, heyecanı, mut­
luluğu, coşkuyu fark etmenin sevinci içinde 
idiler. Idil’de yaşanan bu güzellikler her ye­
re taşınmalı, yaşatılmalı, yaşanmalıdır düşün­
cesi hepimizin ortak fikri idi.
İdil bir örnek, bu örnekler çoğaltılmalı! 
Gelin siz de kendi Id il’inizi yaratın. O 
hepimizin olsun. Yolumuz açık olsun.
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